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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Kegiatan Tahfidzul Al-quran dan Motivasi 
Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa MAN Kota Blitar Mata Pelajaran Al-quran 
Hadist” ditulis oleh M. Khoirur Roziqin, NIM 17201153240, pembimbing Dr. Ahmad 
Tanzeh, M.PdI. 
Kata Kunci: Kegiatan Tahfidzul Al-Quran, Motivasi Belajar  
Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pendidikan yang sangat penting dalam 
mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan kualitas peserta didik 
menjadi objek utama pendidkan saat ini, pendidikan merupakan upaya meningkatkan 
prestasi belajar siswa motivasi sangat diperlukan sebab seseorang yang tidak mempunyai 
motivasi dalam belajar, tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar, al-quran hadist 
merupakan salah satu pelajaran mempunyai tujuan agar siswa mampu menumbuhkan 
rasa nasionalisme. 
Rumusan masalah dalam penulisan Skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pengaruh 
kegiatan tahfidzul al-quran terhadap prestasi belajar siswa MAN Kota Blitar mata 
pelajaran al-quran hadist. (2) Bagaimana pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi 
belajar siswa MAN Kota Blitar mata pelajaran al-quran hadist. (3) Bagaimana pengaruh 
kegiatan tahfidzul al-quran dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa MAN 
Kota Blitar mata pelajaran al-quran hadist. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian korelasional dengan pendekatan 
kuantitatif. Yang dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
MAN Kota Blitar yang mengambil jurusan keagamaan. Pengumpulan data menggunakan 
metode angket dan dokumentasi. Metode angket digunakan untuk mendapatkan data-data 
mengenai kegiatan tahfidzul al-quran dan motivasi belajar yang kemudian diuji validitas 
dan reliabilitasnya. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data seperti profil 
sekolah,visi dan misi sekolah, tujuan sekolah serta data-data tertulis lain. Ujivaliditas 
instrument menggungakan Korelasi Product Moment dan uji reliabilitas menggunakan 
Alpha Cronbachs. Uji prasyarat analisis data menggunakan uji normalitas, uji linieritas 
dan multikolinieritas. Pengujian hipotesis pertama dan keduamenggunakan analisis 
regresi sederhana 1 prediktor, sedangkan untuk pengujian hipotesis ketiga menggunakan 
regresi ganda 2 prediktor. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh antara kegiatan 
tahfidzul al-quran terhadap presatasibelajarsiswa MAN Kota Blitar mata pelajaran al-
quran hadist. Hal ini ditunjukkan dengan nilaisign adalah sebesar 0,032 < 0,05 dan nilai 
F hitung 4.135 > F tabel 3,996. (2) terdapat pengaruh antara motivasi belajar terhadap 
prestasi belajar siswa MAN Kota Blitar mata pelajaran al-quran hadist. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai sign sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai F hitung 91,314 > F tabel 
3,996.(3) terdapat pengaruh kegiatan tahfidz al-quran dan motivasi belajar secara 
bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa MAN Kota Blitar mata pelajaran al-quran 
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hadits. Hal ini di tunjukkan bahwa F hitung = 45,735 > F table = 3,996 dan nilai sig 
0,000 < 0,05 
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 ملخص
 الطلاب  تعلم تحقيق على التعلم حافز و القرآن تحفيظ عملية تأثير" الموضوعب العلمي   البحث
 خير محمد كتبته و ،"والحديث القرآن درس في بليتار مدينة الحكومية الإسلامية الثانوية بالمدرسة
 الماجستير تنزيه، أحمد الدكتور الإشراف تحت .17201111241 القيد رقم الرازقين
  الطلاب  تعلم تحقيق, القرآن تحفيظ عملية: المفتاحية الكلمات
. البشرية الموارد جودة طباعة في للغاية مهم أمر وهو التعليم وراء الدافع هو البحث هذا
 الدافع لتحسين محاولة هو والتعليم ، الآن للتعليم الرئيسي الهدف المتعلمين نوعية تحسين يصبح
 التعلم في الدافع لديه ليس شخص أي لأن للغاية ضروري أمر وهو بللطلا العلمي التحصيل لتحقيق
 الطلاب تمكين إلى يهدف واحد درس هو القرآن الحديث ، التعلم بأنشطة القيام على قادًرا يكون لن ،
 بالقومية الشعور تعزيز من
 لىع التعلم حافز و القرآن تحفيظ عملية تأثير )1(لمعرفة العلمى البحث  هذا أهداف كان
 والحديث، القرآن درس في بليتار مدينة الحكومية الإسلامية الثانوية بالمدرسة الطلاب تعلم تحقيق
 في بليتار مدينة الحكومية الإسلامية الثانوية بالمدرسة الطلاب تعلم تحقيق على التعلم حافز أثير)2(
 الطلاب تعلم تحقيق على معا التعلم حافز و القرآن تحفيظ عملية تأثير و)3( والحديث، القرآن درس
 .والحديث القرآن درس في بليتار مدينة الحكومية الإسلامية الثانوية بالمدرسة
 الطلاب جميع سك انه و. الكمي   بحث بمدخل الإرتباطي   نوع هو العلمي البحث هذا نوع كان
 البيانات وجمع.  الدين قسم يأخذون هم الذين بليتار مدينة الحكومية الإسلامية الثانوية بالمدرسة
 تحفيظ بعملية متعلق البيانات لنيل الإستبانطة طريقة أما .الوثيقة و الإستبانطة طريقة الباحث يستخدم
 مثل البيانات لنيل الوثيقة وأما. والثقة  الصلاحية عن ذلك بعد اختبارها ثم التعلم حافز و القرآن
. وغيرها المكتوبة البيانات و ، سةالمدر وأهداف ، ورسالتها المدرسة ،ورؤية المدرسية توضيح
 وإختبارالثقة tnemoM tcudorP isaleroK المبدئي المنتج ارتباط باستخدم الأدوات صلاحية إختبار
 الطبيعي، اختبار باستخدام البيانات تحليل مسبق  شرط واختبار. shcabnorC ahplA  باستخدام
 السهل الإنحدار تحليل باستخدم والثاني الأول الفرضية اختبار و. واختبارالمتعددي ، الخطي واختبار
 .نبوءة 2 متعددة انحدار باستخدام الثالثة الفرضية لإختبار وأما  نبوءة،1
 حافز و القرآن تحفيظ عملية تأثير هناك) 1: (فهي العلمي   البحث نتائج ظهرت وأما
 القرآن درس في بليتار مدينة الحكومية الإسلامية الثانوية بالمدرسة الطلاب تعلم تحقيق على التعلم
) 0(. 999،0 لائحة F <101،7 بحاسب F نتيجة و 02،2 > 032،1 ngis بنتيجة الحال هذا ظهرت. والحديث
 في بليتار مدينة الحكومية الإسلامية الثانوية بالمدرسة الطلاب تعلم تحقيق على التعلم حافز تأثير كان
 F <71،19 بحاسب F نتيجة و 02،2 > 222،2 ngis بنتيجة الحال هذا ظهرت .والحديث القرآن درس
 الطلاب تعلم تحقيق على معا التعلم حافز و القرآن تحفيظ عملية تأثير كان) 0. (999،0 لائحة
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 F أن الحال هذا ظهرت .والحديث القرآن درس في بليتار مدينة الحكومية الإسلامية الثانوية بالمدرسة
 .02,2> 222،2 ngis ونتيجة  لائحة F < 140،17=  بحاسب
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ABSTRACT 
Thesis entitle the effevtiveness of Tahfidzul Al-Quran Activity an Students 
learning motivation toward Al-Quran Hadist Achievements made by M. Khoirur 
Roziqin, NIM 17201153240, Advisor Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I 
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This research is motivated by Education which is very important in printing 
quality human resources. Improving the quality of learners becomes the main object of 
education now, education is an effort to improve student learning achievement 
motivation is very necessary because someone who does not have motivation in learning, 
will not be able to carry out learning activities, hadith al-Qur'an is one lesson that aims to 
enable students to foster a sense of nationalism 
The significance of this research is to know (1)the effect of Tahfidz Al-Quran 
activity toward students Quran Hadist achievements MAN Kota Blitar, (2)the effect of 
student learning motivation toward students Quran Hadist achievements MAN Kota 
Blitar, and(3) the effect of collaboration between Tahfidzul Quran Activity and Students 
learning motivation towad students Quran Hadist achievements MAN Kota Blitar. 
This study belong to corretaional study with quantitative approach. The 
poppulation f this study are all students in Religion class MAN Kota Blitar. Technique of 
collecting data was questionnaire and documentation. The questionaire used to get the 
data of Tahfidzul Al-Quran and students learning motivation and then the data tested to 
know the validity an reliability. Documentation is used to get School Profile, vission and 
mission, goal of school and another written data. To test the validity of instrument the 
researcher use Product Moment Correlation an Alpha Cronbrach for reliability. The 
researcher used Normality, liniearity, and multicolinierty. To test the hypothesis the 
researcher used rgression analysis 1 prediktor, while the third hypothesis the resercher 
used double regression predictor. 
The result of study show that (1) there is an effect between Tahfidzul Al-Quran 
Activity toward students Quran Hadist achievements in MAN Kota Blitar. It can be seen 
from the significant vaue is 0,032 < 0,05 anf F value is 4,135 > F table 3,996. (2) there is 
an effect between students learning motivation toward Quran Hadist achievements in 
MAN Kota Blitar. It can be seen from the significant value is 0,000 < 0,05 and F value is 
91,314 and > F table 3,996. (3) there is an effect between both of Tahfidzul Al-Quran 
Activity and Students learning motivation  toward toward students Quran Hadist 
achievements in MAN Kota Blitar. It can be seen from F value is 45,735 > F Table 3,996 
n sign 0,000 < 0,05. 
